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5.3 Rumusan awal  
 
 Secara ringkasnya, dalam usaha mewujudkan pengukuhan sesebuah keluarga perlu 
adanya nilai komitmen dan fungsi pada setiap ahli keluarga. Komitmen tersebut ialah 
kesungguhan memperuntukkan masa dan tenaga dalam setiap aktiviti yang dapat mengeratkan 
perhubungan kekeluargaan seperti bekerjasama dalam  pelaksanaan sesebuah majlis atau 
sebaliknya. Komitmen pasti akan melahirkan perasaan saling menghargai antara sesama ahli 
keluarga. Setiap ahli keluarga perlu saling menghargai dan memberikan penghormatan kerana 
melalui situasi ini akan meninggikan rasa penghargaan dan konsep kendiri pada semua ahli 
keluarga, sama ada melalui pengiktirafan, pujian dan ucapan kasih sayang.  Rasa dendam dan 
permusuhan perlu dielakkan bagi mewujudkan iklim kekeluargaan yang harmonis dan 
mendamaikan.   
 
 Turut perlu ditekankan ialah orientasi keagamaan, mengikut anutan individu masing-
masing. Ini dapat mengukuhkan hubungan sesama ahli keluarga di samping menjadi tonggak 
prinsip dan panduan kehidupan sehari-harian serta pembentukan emosi dan gaya hidup sihat.  
Pastinya, penghayatan yang mendalam terhadap nilai keagamaan yang menuntut ke arah 
kebaikan akan menjadi suatu petanda untuk menjauhi diri dan keluarga daripada tindakan 
melanggar norma-norma kehidupan.  Ini kerana, sudah wujud elemen spiritual dalam diri mereka 
yang membataskan tingkah laku mereka walaupun ketika berjauhan dengan ibu bapa.  Nilai 
agama yang dipupuk dan disebatikan dalam diri anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam 
semua gaya dan corak didikan ibu bapa terhadap anak-anak, kakak atau abang terhadap adik-adik 
mahupun sesama ahli keluarga. Saling ingat dan mengingat ataupun mengadakan sesi muhasabah 
diri dan usrah akan memungkinkan jiwa dan rohani ahli keluarga lebih terisi dengan keperluan 
bersifat rohaniah.    
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